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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique réalisé en lien avec le projet de lotissement mené par la
municipalité  de  Condé-sur-Vire  sur  51 414 m2 a  livré  des  résultats  archéologiques
modestes.  Une  fosse  accompagnée  de  trois  trous  de  poteaux  périphériques  semble
pouvoir  être  attribuée  à  La Tène  ancienne  mais  la  nature  et  la  fonction  de  cet
aménagement demeurent inconnues.  Un fossé gallo-romain accompagné d’au moins
cinq trous de poteaux, découverts en marge de l’emprise du diagnostic, indique une
occupation antique en direction de l’ouest, dans les secteurs aujourd’hui urbanisés. Le
mobilier recueilli dans le fossé correspond à de la vaisselle antique attribuable au Ier ou
au IIe s.  apr. J.-C.  Enfin,  un large fossé moderne semble avoir été mis en place pour
canaliser  l’eau en direction du cours d’eau en contrebas et  sur  lequel  sont  attestés
plusieurs moulins au XVIIIe s.
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